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 لطلاب الفصل السابع ةتحليل الأخطاء الصوتي
 في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا 
 مهارة القراءةلمادة 
 
 ص البحثلخم
. ىذه المدرسة كما للمدرسة الحكومية  ةتااو الاعتماد الم للمدرسة درجة إن
تحصل مناقبا كثتَة فى أنواع الماابقات الد نية و اللغو ة  و غتَىا. و لكن، أن درس اللغة 
تكون درسا صعبا عند الطلاب فى العربية في الفصل الاابع خصوصا فى مهارة القراءة  
 .تلك المدرسة. ىذا ما  تحقق من فصيح الطلاب فى مهارة القراءة
لطلاب الفصل  ةالصوتيلمعرفة أشكال الأخطاء و أغراض ىذا البحث ىي 
و  مهارة القراءةلمادة في المدرسة المتوسطة مالمات نهضة العلماء بالنكارا ا  الاابع 
 سبب وقوعها.
 كون ىذا البحث بحثا كميا وصفيا. و استخدمت الباحثة طر قة الامتحان و 
لتحصيل نتيجة مهارة ىنا طر قة التوثيق لجمع البيانات فى ىذا البحث. غرض الامتحان 
العربية. الوثيقة فى  الطبقة اللغو ةالقراءة في اللغة العربية، ثم تحليل أنواع الأخطاء خلال 
 ىذا البحث مشتملة بنتيجة الاختبار.
لطلاب  ةتحليل الأخطاء الصوتيدّلت نتيجة ىذا البحث على أن الأخطاء 
 مهارة القراءةلمادة في المدرسة المتوسطة مالمات نهضة العلماء بالنكارا ا  الفصل الاابع 
خطأ  76عددىا  ) لفظ الحرف نطق( القراءة فى القراءة الجهر ةتصنيفها منها: أخطاء 
 أو خطأ 66 عددىا ) قراءة الالس ( أخطاء القراءة فى القراءة الجهر ة، % 87,69أو 
 67,17خطأ أو  149عددىا  اللغة المماثلةالتمييز بأصوات %، أخطاء  17,69
 و‌
 
 76,19خطأ أو  77عددىا  )sriaP laminiMأخطاء نطق ثنائية الصغرى (، %
تأثّر  ب وقوعها. فاب% 78,79خطأ أو  17عددىا  أخطاء نطق الكلمات، و %
 .تلاميذلغة الأم (اللغة الأولى) إلى اللغة الثانية المتعّلمة للبال
‌
‌
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ANALISIS KESALAHAN FONOLOGI SISWA 
KELAS VII MTS MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA 
DALAM KETERAMPILAN MEMBACA BAHASA ARAB 
 
ABSTRAK 
MTs Muslimat NU Palangka Raya merupakan salah satu sekolah swasta 
yang memiliki akreditasi yang sama dengan sekolah negeri. Sekolah ini meraih 
banyak prestasi dari berbagai macam perlombaan baik yang berkaitan tentang 
agama, bahasa, dan perlombaan umum lainnya. Namun demikian, mapel bahasa 
Arab kelas VII pada maharah qira’ah khususnya dalam hal fonologi merupakan 
keterampilan yang belum dikuasai oleh siswa-siswi yang ada di MTs Muslimat 
NU Palangka Raya. Hal ini dibuktikan dengan cara ketidak fasihan dan lancarnya 
siswa-siswi dalam membaca teks bahasa Arab. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk serta penyebab 
terjadinya kesalahan fonologi pada siswa kelas VII MTs Muslimat NU Palangka 
Raya dalam keterampilan membaca bahasa Arab. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan 
data pada penelitian ini dengan menggunakan tes dan dokumentasi. Tes di sini 
bertujuan untuk mendapatkan hasil keterampilan membaca bahasa Arab yang 
kemudian dilakukan proses analisis untuk pengkategorian dari hasil tersebut. 
Sedangkan tahap dokumentasi pada penelitian ini mencakup pendokumentasian 
hasil tes. 
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan fonologi pada 
siswa kelas VII MTs Muslimat NU Palangka Raya dalam keterampilan membaca 
bahasa Arab dapat dikategorikan sebagai berikut: Kesalahan Membaca Dengan 
Suara Nyaring (ketepatan pelafalan huruf) sebanyak 76 kesalahan atau 17,59 %, 
Kesalahan Membaca Dengan Suara Nyaring (kelancaran membaca) sebanyak 77 
kesalahan atau 17,82 %, Kesalahan Membedakan Bunyi Bahasa yang Mirip sebanyak 
142 kesalahan atau 32,87 %, Kesalahan Melafalkan Tsunaiyat Shugra sebanyak 55 
kesalahan atau 12,73 %,dan Kesalahan Melafalkan Kata sebanyak 82 kesalahan 
atau 18,98 %. Adapun penyebab terjadinya kesalahannya adalah interferensi 
bahasa ibu atau bahasa pertama  (B1) terhadap bahasa kedua (B2). 
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 التمهيد
 بـــــــــسم الله الرحمن الرحيم
الّدنيا و بام الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رّب العالمتُ وبو ناتعتُ على أمور 
الّد ن. أشهد أن لا إلو إّلا الله، وأشهد أّن محّمدا رسول الله. الّلهم صّل وسّلم وبارك 
 على أشرف الأنبياء والمرسلتُ سّيدنا محّمد وعلى ألو وأصحابو أجمعتُ. أّما بعد
ىذا الحمد لله اّلذي قد أعطيتٍ نعمة كثتَة والتوفيق والهدا ة حّتى تمت كتابة 
 العلمي. والصلاة والالام على سّيدنا محّمد صّلى الله عليو وسلم.البحث 
ىذا البحث العلمي لاستفاء الشروط وللحصول على درجة سرجانا لقام 
تدر س اللغة العربّية فى الجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا را ا. ىذا البحث العلمي تحت 
 الفصل السابع  تلاميذفى  القراءة مهارة لمادة ةالصوتيتحليل الأخطاء  الموضوع "
، وقف الباحث على  ". المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكاراياالمدرسة في 
الأصحاب الذ ن  ااعدون من أول الكتابة ىذه البحث العلمي و آخرىا. ولذلك  ر د 
 ىذه الفرصة: ر لهم فيالباحث أن  قول الشك
الايد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالور س فى الحقوق. الماجاتتَ فى  فضيل .5
 الحقوق، كرئيس الجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا را ا
 عميد كلية التًبية و العلوم التعليمية، كتًبيةالماجاتتَ ال، يفهم سالايد الدكتور  فضيل .2
 ااعدة العميدة في الأكاديميةكمفصيلة الايدة الحاجة روضة الجنة، الماجاتتَ التًبية،  .6
 كلية التًبية و العلوم التعليمية
 اللغة عليمتام ق ة، كعميد الماجاتتَ التًبية، سانتي إرليانا فضيلة الايدة .4
 ط‌
 
 فضيل و ، كالمشرف الأولى   الد نيةلحاجة حميدة، الماجاتتَ في االدكتورة  فضيلة .1
كالمشرف الثاني اللذان قد َشجَّعاني ،  الد نيةفي الماجاتتَ ، الدكتوارندس رفيعى 
 وأرشداني حّتى تمت الكتابة ىذه البحث العلمي.
لجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا را ا، خصوصا ل سادات المدّرستُ والمدّرسات .3
ّلذ ن قد أعطواني العلوم اللغة العربّية اشعبة تعليم سادات المدّرستُ والمدّرسات ل
 النافعة مادام الباحث تدرس فى ىذه الجامعة.
رئيس ومااعدي المكتبة الجامعة للحكومّية الإسلامّية بالنكا را ا على حان  الايد .7
 مااعدتهم فى اقتًاض الكتب المحتاجة لهذا البحث.
لإقامة ت لي المدرسة المتوسطة مالمات نهضة العلماء بالنكار ا. الذي أذن ةايرئ .8
 ىذه المدرسة. البحث في
 .للمدرسة المتوسطة مالمات نهضة العلماء بالنكار ا سادات المدّرستُ والمدّرسات .9
ىذا وناأل الله أن  وفقهم و وفر لهم المااعدة في الدنيا والآخرة و غفر لهم ذنوبهم 
الجّنة.  و كتب لهم الحانات ويجز هم ختَ الجزاء و عينهم في أعمالهم. حّتى ْيحملنا إلى
توكَّل ا،  وللتحاتُ الآتي يحتاج الباحث إلى التوصّيات والاقتًحات واِلاْنِتقاد. آختَ ً
 .نافعا لنا خصوصا للباحث البحث العلمي إلى الله كي سيكون ىذا الباحث
 
 7502نوفمبتَ    7بالنكا را ا،   
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 البحث العلمي إلى :أهدي هذا 
 
 رحمهما  أن ، عاى اللهسمتٌو ر  والدتي المحبوبة المحتًمةو  أنواروالدي المحبوب الفاضل 
 سلامة الإيمان والإسلام فى الدنيا والأخرة في فههمايحو 
 جزاىم الله ختَ الجزاء بالنكارا ا  الجامعة الإسلامية الحكومية جميع الأساتيذ فيو 
 بدعائهم حتى وصلت إلى نها ة كتابة ىذا البحث عدونياجميع أىالي الذ ن س و
 اتمام البحث دتهم فياعامر اىتمامهم و الذ ن كث أصحابي
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